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ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɬɨɧɢ ɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ. Ɂɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɭ» ɫɤɥɚɞɟɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 192 «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь ɩɪɨ ɫɤɥɚɞ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɿɜ, 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ȼɟɬɨɧɢ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ 
ɪɨɡɱɢɧɢ. Ɂɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɭ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ 
ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ». 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɿɡ ɛɚɡɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ – «ȼɢɳɚ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ», 
"Ɏɿɡɢɤɚ", "ɏɿɦɿɹ". Ɂɧɚɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɫɬɿɧɨɜɢɯ 
ɤɟɪɚɦɿɱɧɢɯ ɬɚ ɚɜɬɨɤɥɚɜɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ», «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɥɿɧɿʀ», 
«Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ», «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ».  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧь ɬɚ ɭɦɿɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦɢ 

















ȼ ɧɚɜɱɚɥьɧɿɣ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɿ «Ȼɟɬɨɧɢ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ. 
Ɂɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɿɭ» ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɛɟɬɨɧɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɜɢɜɱɚɸɬьɫɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɨɞɟɪɠɭɸɬь ɩɪɢ 
ɬɜɟɪɞɧɟɧɧɿ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. ɐɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɡɚɣɦɚɸɬь ɜ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɩɪɨɜɿɞɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɨɦɟɧɤɥɚɬɭɪɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɇɚɜɟɞɟɧɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ 
ɜɢɞɿɜ ɛɟɬɨɧɭ ɬɚ ʀɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. Ⱦɟɬɚɥьɧɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɿɜ ɛɟɬɨɧɿɜ. Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɤɨɦɩ'ɸɬɟɪɧɚ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɿɜ ɛɟɬɨɧɭ ɬɚ ʀɯ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɞɨ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜ. ȼɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ 
ɡɚɜɨɞɫьɤɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. 
ɉɨɜɧɨɰɿɧɧɟ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɛɚɡɭєɬьɫɹ ɧɚ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɚɯ ɡ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɜɱɟɧɢɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ: 
"Ɏɿɡɢɤɚ", "ɏɿɦɿɹ", "Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɡɧɚɫɬɜɨ". 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɛɟɬɨɧ, ɪɨɡɱɢɧ, ɜ'ɹɠɭɱɟ, ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ, 
ɛɟɬɨɧɧɚ ɫɭɦɿɲ, ɪɨɡɱɢɧɨɜɚ ɫɭɦɿɲ. 
Abstrac 
Іn the academic discipline "Concretes and mortars. Fillers for 
Concrete" outlines the basics of modern concrete studies, studying 
the structure, properties and methods for the production of composite 
materials, obtained when hardening of binders and aggregates. These 
materials currently occupy the leading position in the nomenclature 
of building materials. The basic properties of various types of 
concrete and their components are given. Methods of designing 
concrete compositions are considered in detail. The computer 
realization of the design of concrete compositions and their 
adaptation to the concrete production conditions is considered. Much 
attention is paid to the consideration of the factory's production 
technology of concrete mixtures. Full-fledged mastering of discipline 
is based on interdisciplinary connections with previously studied 
disciplines: Physics, Chemistry, Construction Material Science. 

















1. Ɉɩɢɫ  ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
Тɚɛɥɢцɹ 1 
















ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ   
ECɌS – 6 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь 




192 Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ  












Ɇɨɞɭɥɿɜ 2  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ  








36 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ 
18 ɝɨɞ. 8 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
18 ɝɨɞ. 8 ɝɨɞ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
72 ɝɨɞ. 126 ɝɨɞ. 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ: 
 
- ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 4,8 
- ɋɊɋ – 7,2 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɣ 
Ʉɭɪɫɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 




ɉɪɢɦɿɬɤɚ:ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬь ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 40% ɞɨ 60% 
















2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɉɪɨɦɢɫɥɨɜɿɫɬь ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ є 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɨɸ ɛɚɡɨɸ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ. ȼɨɧɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɜɢɦɨɝɚɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ. 
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ȼɟɬɨɧɢ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ. Ɂɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɞɥɹ 
ɛɟɬɨɧɿɜ» ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ 192 
«Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ» ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ “Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ”. 
2.1. Мɟтɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɞɥɹ ɧɢɯ; 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɿɞɛɨɪɨɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɡɱɢɧɨ- ɬɚ ɛɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ ɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
 2.2. Зɚɜɞɚɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ є:   
 ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ; 
 ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿєɸ ɬɚ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ; 
 ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɳɨɞɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɳɨ ɧɚɯ 
ɜɩɥɢɜɚɸɬь; 
 ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɿɜ 
ɛɟɬɨɧɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬь ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ; 
 ɧɚɞɛɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɡɱɢɧɨ- ɬɚ ɛɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
2.3. ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɧɚтɢ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬь ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɫɜɿɞɱɟɧь ɡ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ; 
ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
2.4. ɋɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦітɢ: 
 ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɢ ɪɨɡɱɢɧɨ- ɬɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ;  
 ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
















 ɫɬɚɜɢɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥьɧɨ-ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɜɢɪɨɛɿɜ ɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ;  
 ɨɛɢɪɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɨɡɱɢɧɨ- ɬɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɣɨɝɨ ɪɨɛɨɬɢ. 
 
3. Ɂɦɿɫɬ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1.Ȼɟɬɨɧɢ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. 
Ɂɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 1. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. ȼɢɯɿɞɧɿ 
ɦɟɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. Ɉɡɧɚɤɢ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɸɬь 
ɛɟɬɨɧɢ ɿ ɪɨɡɱɢɧɢ. 
Ɍɟɦɚ 2. ȼɢɞɢ ɞɨɛɚɜɨɤ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. Ɉɰɿɧɤɚ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɨɛɚɜɨɤ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɞɨɛɚɜɨɤ 
ɧɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɪɨɥь ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. Ɇɟɬɨɞɢɤɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɂɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɿɡ ɳɿɥьɧɢɯ ɩɨɪɿɞ. ɋɢɪɨɜɢɧɧɚ ɛɚɡɚ, 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɨɪɿɞ. ɉɿɫɨɤ, ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɬɚ ɲɬɭɱɧɿ ɩɨɪɢɫɬɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ. 
Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɪɢɫɬɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ. Ɉɛɥɚɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɪɢɫɬɢɯ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ 
ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɚ ɪɨɡɱɢɧɨɜɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ.  
Ɍɟɦɚ 1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɪɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɱɢɧɨ- ɬɚ 
ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ ɪɨɡɱɢɧɨɜɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɚ 
ɪɨɡɱɢɧɨɜɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. Ʌɟɝɤɨɜɤɥɚɞɚɥьɧɿɫɬь, ɠɨɪɫɬɤɿɫɬь ɫɭɦɿɲɟɣ. 
ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɥɟɝɤɨɜɤɥɚɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɿ ɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɍɳɿɥьɧɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɿ ɪɨɡɱɢɧɨɜɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. 
















ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɿɜ. Ⱥɤɬɢɜɚɰɿɹ ɰɟɦɟɧɬɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɡ ɦɟɬɨɸ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɜɨɞɿɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. ɉɿɞɛɿɪ ɦɟɯɚɧɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ȼɢɛɿɪ ɬɢɩɭ ɡɚɜɨɞɿɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɋɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ, ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. Ɍɢɩɢ 
ɫɤɥɚɞɿɜ. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɤɥɚɞɿɜ. Ⱦɨɡɚɬɨɪɢ ɬɚ ɡɦɿɲɭɜɚɱɿ. 
Ʉɨɧɜɟєɪɢ. Ⱥɜɬɨɛɟɬɨɧɨɡɦɿɲɭɜɚɱɿ. 
Ɇɨɞɭɥь 2.  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3.ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ. Ɋɿɡɧɨɜɢɞɢ ɛɟɬɨɧɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɿɰɧɿɫɬь ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. Ⱦɟɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɿɰɧɨɫɬɿ. Ɇɟɬɨɞɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɦɿɰɧɨɫɬɿ. ɉɨɜɡɭɱɿɫɬь ɿ ɭɫɚɞɤɚ ɛɟɬɨɧɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɿɣɤɿɫɬь ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɨ –
ɜɨɥɨɝɿɫɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ. ɉɪɨɧɢɤɧɿɫɬь. Ʉɨɪɨɡɿɣɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬь 
ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. Ɇɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬь. ɒɥɹɯɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ. ȼɢɞɢ ɤɨɪɨɡɿʀ. ɒɥɹɯɢ 
ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɤɨɪɨɡɿɣɧɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 3. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɿɜ ɛɟɬɨɧɿɜ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɤɨɪɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɿɜ ɛɟɬɨɧɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɋɿɡɧɨɜɢɞɢ ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ. Ⱦɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɿ ɛɟɬɨɧɢ 
ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɦɿɰɧɿ ɛɟɬɨɧɢ. Ȼɟɬɨɧɨɩɨɥɿɦɟɪɢ ɿ ɩɨɥɿɦɟɪɰɟɦɟɧɬɧɿ 
ɛɟɬɨɧɢ. Ɏɿɛɪɨɛɟɬɨɧɢ ɿ ɛɟɬɨɧɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ȼɟɬɨɧɢ ɧɚ ɩɨɪɢɫɬɢɯ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɯ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɿɜ ɥɟɝɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ ɧɚ ɩɨɪɢɫɬɢɯ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɯ. Ȼɟɬɨɧɢ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ (ɞɟɪɟɜɧɢɯ) ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. ɇɿɡɞɪɸɜɚɬɿ ɛɟɬɨɧɢ. 
Ɍɟɦɚ 6. ɇɟɰɟɦɟɧɬɧɿ ɛɟɬɨɧɢ. ɋɢɥɿɤɚɬɧɿ ɛɟɬɨɧɢ. ɒɥɚɤɨɜɿ ɿ 
ɡɨɥьɧɿ ɛɟɬɨɧɢ. ɒɥɚɤɨɥɭɠɧɿ ɛɟɬɨɧɢ. Ƚɿɩɫɨɛɟɬɨɧɢ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 4. Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ. 
Ɍɟɦɚ 1. ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɬɚ ɝɚɥɭɡɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɉɿɞɛɿɪ 
ɫɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɭɯɿ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɫɭɦɿɲɿ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. Ƚɚɥɭɡɿ 






















ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 











































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇ ɨ ɞ ɭ ɥ ь  1  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ȼɟɬɨɧɢ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿ ʀɯ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ. Ɂɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿ ɞɥɹ 









10 2 1 1 4 2 10 1 - - 7 2 


















10 2 1 1 6 - 10 - - - 10 - 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 






















10 2 1 1 - 6 10 - - 1 3 6 
















10 2 1 1 - 6 10 - 1 - 3 6 
Ɋɚɡɨɦ: 50 10 5 5 4 26 50 0 2 2 20 26 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 2 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 3. ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. 
Ɋɿɡɧɨɜɢɞɢ ɛɟɬɨɧɿɜ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɿɰɧɿɫɬь 
ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. 
Ⱦɟɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
10 2 1 1 4 2 10 - 0,5 0,5 7 2 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɬɿɣɤɿɫɬь 










10 2 1 1 2 4 10 - 1 1 4 4 
Ɍɟɦɚ 4. Ɋɿɡɧɨɜɢɞɢ 
ɜɚɠɤɢɯ ɛɟɬɨɧɿɜ 10 2 1 1 6 - 10 - - - 10 - 
Ɍɟɦɚ 5. Ȼɟɬɨɧɢ ɧɚ 
ɩɨɪɢɫɬɢɯ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɯ 
10 2 1 1 6 - 10 - - 1 9 - 
Ɍɟɦɚ 6. 
ɇɟɰɟɦɟɧɬɧɿ ɛɟɬɨɧɢ 10 2 1 1 6 - 10 - - - 10 - 
Ɋɚɡɨɦ: 60 12 6 6 30 6 60 - 2 3 49 6 






10 2 1 1 6 - 10 0,5 1 0,5 8 - 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɭɯɿ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɿ ɫɭɦɿɲɿ. 10 2 1 1 6 - 10 - 1 0,5 8 - 
Ɋɚɡɨɦ: 20 4 2 2 12 - 20 0,5 2 1 16 - 
ɍɫьɨɝɨ: 80 16 8 8 42 6 80 1 4 4 65 6 






















ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞ. 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ №1. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɩɥɢɜɭ ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɿɜ. 
4 2 
2 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ №2. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 






3 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ №3. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 






4 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ №4. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  





5 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ №5. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɬɚ ɋȻɋ. 
4 1 
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 18 8 
 




ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɡɚɨɱɧɚ 
1 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ 
ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɛɟɬɨɧɚɯ ɿ 
ɪɨɡɱɢɧɚɯ. 
4 2 
2 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. 4 2 
3 Ɋɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ ɪɨɡɱɢɧɨɜɢɯ 
ɫɭɦɿɲɟɣ. 
2 - 
4 Ɋɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɤɥɚɞɿɜ ɛɟɬɨɧɭ. 4 2 
5 Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɫɯɟɦɢ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɿ 
ɫɭɯɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. 
4 2 
















7. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
7.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
36 ɝɨɞɢɧɢ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь; 
36 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɨɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
8 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь; 
22 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ; 
96 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɢɬɚɧь, ɹɤɿ ɧɟ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
Тɚɛɥɢцɹ 5 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
№ 






1 2 3 4 
1 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. ɉɪɢɪɨɞɚ 
ɜ'ɹɠɭɱɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
- 2 
2 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɜɢɛɿɪ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ 
ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. - 2 
3 ȼɢɞɢ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ. ȼɨɞɹ ɞɥɹ ɡɚɦɿɲɭɜɚɧɧɹ 
ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɚ ɪɨɡɱɢɧɨɜɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. 
- 2 
4 Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚɜɨɞɿɜ ɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɞɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɫɭɦɿɲɟɣ. 
- 2 
5 ɋɤɥɚɞɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɿ 
ɞɨɛɚɜɨɤ. - 2 
6 Ⱦɨɡɭɜɚɧɧɹ ɿ ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɤɨɦ-
ɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɛɟɬɨɧɧɿɜ. - 2 
7 Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ 
ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɧɚ ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɣ ɨɛ'єɤɬ. - 2 
8 ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɚ ɪɟɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 

















1 2 3 4 
9 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɫɭɦɿɲɟɣ. - 4 
10 Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ 
ɫɭɦɿɲɿ. - 4 
11 Ɇɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɚɤɬɢɜɚɰɿʀ ɰɟɦɟɧɬɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ. - 4 
12 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɜɟɪɞɿɧɧɹ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ ɜ ɛɟɬɨɧɿ. - 4 
13 ȼɩɥɢɜ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɟɬɨɧɭ. - 2 
14 ȼɩɥɢɜ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ. - 4 
15 Ƚɨɥɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɛɟɬɨɧɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɡɚɞɚɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
- 4 
16 Ɍɟɨɪɿʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ. 
Ɂɚɤɨɧ (ɩɪɚɜɢɥɨ) ɜɨɞɨɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ. 
- 4 
17 ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɿɰɧɨɫɬɿ. Ɇɟɬɨɞɢ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɿɜ ɿ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ.  
- 2 
18 Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɟɬɨɧɭ ɩɪɢ 
ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨɦɭ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ. 
Ⱦɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɟɬɨɧɭ ɩɪɢ ɬɪɢɜɚɥɨɦɭ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ. ɉɨɜɡɭɱɿɫɬь ɛɟɬɨɧɭ. 
- 4 
19 ȼɥɚɫɧɿ ɞɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɛɟɬɨɧɭ. ɍɫɚɞɤɚ 
ɛɟɬɨɧɭ. - 4 
20 Ɇɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɿɫɬь ɛɟɬɨɧɭ. ɒɥɹɯɢ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɦɨɪɨɡɨɫɬɿɣɤɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ.. - 4 
21 ɋɬɿɣɤɿɫɬь ɛɟɬɨɧɭ ɞɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ 
ɜɩɥɢɜɿɜ. ɒɥɹɯɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɭ. 
- 4 
22 Ʉɨɪɨɡɿɣɧɚ ɫɬɿɣɤɿɫɬь ɛɟɬɨɧɭ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ɿʀ 

















1 2 3 4 
23 
ȼɢɛɿɪ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɞɨɛɚɜɨɤ 
ɞɥɹ ɛɟɬɨɧɭ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. 
- 4 
24 





Ⱦɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɿ ɛɟɬɨɧɢ. ȼɢɫɨɤɨɦɿɰɧɿ 
ɛɟɬɨɧɢ.  - 4 
26 
Ȼɟɬɨɧɨɩɨɥɿɦɟɪɢ ɿ ɩɨɥɿɦɟɪɰɟɦɟɧɬɧɿ 
ɛɟɬɨɧɢ.  - 4 
27 
Ɏɿɛɪɨɛɟɬɨɧɢ. Ȼɟɬɨɧɢ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. - 2 
28 
Ʌɟɝɤɿ ɛɟɬɨɧɢ ɧɚ ɧɟɨɪɝɚɧɿɱɧɢɯ 
ɩɨɪɢɫɬɢɯ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɚɯ. Ʌɟɝɤɿ ɛɟɬɨɧɢ 




Ʉɪɭɩɧɨɩɨɪɢɫɬɢɣ ɿ ɩɨɪɢɡɨɜɚɧɢɣ 
ɛɟɬɨɧɢ. ɇɿɡɞɪɸɜɚɬɿ ɛɟɬɨɧɢ. - 2 
30 
ɋɢɥɿɤɚɬɧɿ ɛɟɬɨɧɢ. ɒɥɚɤɨɜɿ ɿ ɡɨɥьɧɿ 
ɛɟɬɨɧɢ. - 2 
31 ɒɥɚɤɨɥɭɠɧɿ ɛɟɬɨɧɢ. Ƚɿɩɫɨɛɟɬɨɧɢ. - 2 
32 
ȼɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 




Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɯɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. - 2 
Ɋɚɡɨɦ: - 96 
 
7.2 Ɉɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ 
 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  є ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɡɜɿɬɭ ɩɪɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
Ɂɜɿɬ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɮɨɪɦɚɬɭ. Ɂɚɝɚɥьɧɢɣ 
















ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɜɿɬ ɜɤɥɸɱɚє ɩɥɚɧ, ɜɫɬɭɩ, ɨɫɧɨɜɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, 
ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɫɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɢ.  
Ɂɚɯɢɫɬ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɭ ɬɟɪɦɿɧɢ, 
ɫɩɿɥьɧɨ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɲɥɹɯɨɦ ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ. 
 
8. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ  
(ɤɭɪɫɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ) 
ɇɚ ɩɪɨɬɹɡɿ ɫɟɦɟɫɬɪɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɬɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɚ ɪɨɡɱɢɧɨɜɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬь  ɤɭɪɫɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ (ɮɚɯɨɜɢɣ).  
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɤɭɪɫɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɡ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɚ 
ɪɨɡɱɢɧɨɜɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɢɞɚє 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨ ɤɨɠɧɨɦɭ ɫɬɭɞɟɧɬɭ ɿ ɜɢɡɧɚɱɚє ɜɢɞ ɛɟɬɨɧɭ 
(ɣɨɝɨ ɤɥɚɫ, ɦɚɪɤɭ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ), ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
(ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ), ɜɢɞ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɢɪɨɜɢɧɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥьɧɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ.  
 
ɍ ɤɭɪɫɨɜɨɦɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬьɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ: 
1. Ɋɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ. 
2. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɥɚɞɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɰɟɦɟɧɬɭ. 
3. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɤɥɚɞɫьɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ 
ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱɿɜ. 
4. ɉɿɞɛɿɪ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɡɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ. 
5. ɉɿɞɛɿɪ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟɦɿɲɭɜɚɧɧɹ ɜɢɯɿɞɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ. 
6. Ɋɨɡɝɥɹɞ ɲɥɹɯɿɜ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɰɟɦɟɧɬɭ ɜ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɭɦɿɲɚɯ. 
7. . Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹ ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ. 
8. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ 
 ɉɪɨɟɤɬ ɜɤɥɸɱɚє: 
-  1 ɥɢɫɬ ɤɪɟɫɥɟɧь ɮɨɪɦɚɬɭ Ⱥ-1; 
-  ɩɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɭ ɡɚɩɢɫɤɭ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɚɪɤɭɲɚɯ Ⱥ4 
















9. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
1. ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬьɫɹ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɿ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɮɨɥɿʀ, ɬɚɛɥɢɰɿ, ɡɪɚɡɤɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь.  
2. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɪɿɲɭɸɬьɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɿ 
ɪɨɡɱɢɧɨɜɢɯ ɫɭɦɿɲɟɣ. 
3. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɧɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɛɟɬɨɧɿɜ ɬɚ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɬɚ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɦɭ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
  
10. Ɂɚɫɨɛɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ 
1. ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɰɿɧɤɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɡɚɧɹɬь) ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɭɫɧɿɣ ɮɨɪɦɿ ɹɤ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
2. ɉɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 2 ɩɪɨɦɿɠɧɢɯ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿɣ 
ɮɨɪɦɿ (ɬɟɫɬɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɿ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɮɨɪɦɢ). 
3. Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ: 
ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɤɨɧɫɩɟɤɬɿɜ; 
ɡɚ ɤɭɪɫɨɜɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɱɚɫɧɨɫɬɿ ʀʀ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ. 
4. Ʉɨɧɬɪɨɥь ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜɤɥɸɱɚє ɩɨɬɨɱɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ ɡɚ ɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬ 
ɩɟɪɟɞ ɤɨɦɿɫɿєɸ. Ɉɰɿɧɤɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ 100-ɛɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
5. ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ 
ɩɢɫьɦɨɜɨɝɨ ɟɤɡɚɦɟɧɭ. 
6. ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
 
11. Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɬɚ ɲɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɪɿɜɟɧь 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɬɨɧɢ ɿ 
















• ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
• ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧь ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬьɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ 
ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ; 
• ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɱɿɬɤɿɫɬь, 
ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬь, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬь, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɬɨɳɨ); 
• ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
• ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬь ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭ 
100-ɛɚɥьɧɿɣ ɲɤɚɥɿ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ 
ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ: 
0%  – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ 
ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь 
ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
Тɚɛɥɢцɹ 6 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ  
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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
40 100 2ɬ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 
1ɩ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3.ɦ. – ɡɦɿɫɬɨɜɿ ɦɨɞɭɥɿ, Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ6– ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ, ɬ - 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɩ - ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧь ɧɚ 
















Ȼɚɥɢ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
(ɤɭɪɫɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɬɚɛɥ. 7. 
Тɚɛɥɢцɹ 7 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ  
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɡɞɿɥɿɜ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɛɚɥɿɜ  
ɉɨɹɫɧɸɜɚɥьɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ 20 
Ƚɪɚɮɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 15 
 əɤɿɫɬь ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɡɚɩɢɫɤɢ 15 
əɤɿɫɬь ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ  ɥɢɫɬɚ 10 
Ɂɚɯɢɫɬ ɪɨɛɨɬɢ 40 
ȼɫьɨɝɨ ɛɚɥɿɜ 100 
 
ɍ ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɿɣ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ ɲɤɚɥɚɦɢ – 100-ɛɚɥьɧɨɸ ɬɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ (ɬɚɛɥ. 8). ɉɨɡɢɬɢɜɧɿ ɨɰɿɧɤɢ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ 
ɬɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɿ 
ɧɚɛɪɚɥɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ 








35-59 “ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ” ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
1-34 “ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ” ɡ ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɤɭɪɫɨɦ 
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